





































































































性23名（17％）、性別無回答者 4 名（ 3 ％）の計138名である。30歳代から90歳代までの回
答者の平均年齢は65歳で、年齢別にみると、60〜69歳が最も多く56名（41％。性別無回答
3 名を含む）で、70〜79歳が43名（31％。性別無回答 1 名を含む）、50〜59歳が19名（14
％）である。60〜80歳の女性を中心とした集団であることが分かる（図 1 ）。
配偶者の有無では、既婚者が92名（67％）と最も多く、次いで死別23名（17％）、離婚12
─ 20 ── 21 ─



































0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 無回
答
男 0 0 1 2 6 5 7 1 1 0











未婚 既婚 離婚 死別 その他














退職 無職 求職中 休職中 その他



























人でもイギリス人でもあると答えた者が 1 名、イギリス人と答えた者が 2 名であった。英
国籍の回答者の 8 割が自らを日本人と捉えていることは興味深い。また、次に述べる「そ
の他」の回答者と比べると、自らを日本かイギリスかの 2 項対立で位置づけている傾向が
仕事 留学 旅行 結婚
その
他
















































































英国籍 永住権 ビザ 無回答














































































「その他」を選んだ回答者（ 8 名）をみると、文化 5 名（63％）、次いで民族 4 名、人種、




























国籍 民族 人種 文化 言語 その他











国籍 民族 人種 文化 言語
その
他


















































国籍 民族 人種 文化 言語
その
他






















































































































































既婚 死別 離婚 未婚 別居
無回答 3 1 3 1 2
その他 8 2 0 0 0
決めてない 21 8 0 5 1
他国 0 0 0 0 0
日本 10 1 0 2 0








































































　　http://www.moj.go.jp/content/001178165.pdf　2016年 7 月 1 日参照
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第１言語 
          
第２言語 
          
第２言語能力(第１
言語を 100とすると) 
          
その他の使用言語
（あれば） 
          
年齢 
          
居住国 
          
子どもの配偶者の
出身国 




─ 10 ── 11 ─
3.6　お子さんに日本語の読み書きを勉強させましたか。
　①はい：現在も日本語の読み書きを勉強させている
　②はい：子どもが＿＿＿＿＿歳ころまで続けた
　③いいえ
3.7　3.5、3.6で②か③と答えた人は、現在、お子さんとは主に何語で話していますか。
　①英語　　②その他の言語（ ）
3.8　 3.5、3.6で②か③と答えた人は、日本語で話したいと思うことがあります／ありましたか。
　①はい：理由（ ）
　②いいえ：理由（ ）
3.9　お子さんは現在、どの程度日本語が話せますか。
　①日本人と同じ程度話せる　　②親戚や家族とある程度内容のある会話ができる
　③観光で旅行する程度は話せる　　④挨拶や簡単な受け答えはできる　　
　⑤まったく話せない　　⑥その他（ ）
3.10　お子さんが日本語を話せることは、あなたにとってどのくらい重要ですか。
　①非常に重要　　②まあまあ重要　　③どちらともいえない　　④あまり重要ではない
　⑤まったく重要ではない
3.11　3.10で選んだ答えですが、どのような意味で／場合にそうだと思いますか。
　 
3.12　お子さんが日本文化を理解できることは、あなたにとってどのくらい重要ですか。
　①非常に重要　　②まあまあ重要　　③どちらともいえない　　④あまり重要ではない
　⑤まったく重要ではない
3.13　3.12の「日本文化」とは、具体的にどのようなことをイメージして答えましたか。
　 
Ⅳ．あなたの社会生活についてうかがいます。
4.1　日本の情報は主にどこから得ていますか（複数に○をつけても可）。
　①JSTV　　②日本の新聞　　③日本の雑誌や本　　④フリーペーパー
　⑤インターネット　　⑥その他（ ）
4.2　日本にいる人（友人や親戚など）と電話などを使って話す頻度を教えてください。
　①毎日　　　②2〜3日に1回　　　③1週間に1回　　　④1か月に1〜2回
　⑤その他（ ）
4.3　 日本にいる人（友人や親戚など）とメールなどの電子機器で連絡する頻度を教えてく
ださい。
　①毎日　　　②2〜3日に1回　　　③1週間に1回　　　④1か月に1〜2回
─ 9 ─
　⑥その他（ ）
4.4　普段、親密に付き合っている相手は何人ぐらいですか。
　日本人：　　　①0人　　　②1〜3人　　　③4〜9人　　　④10人以上
　イギリス人：　①0人　　　②1〜3人　　　③4〜9人　　　④10人以上
　日英以外：　　①0人　　　②1〜3人　　　③4〜9人　　　④10人以上
4.5　普段、親密ではないがある程度の頻度で付き合っている相手は何人ぐらいですか。
　日本人：　　　①0人　　　②1〜3人　　　③4〜9人　　　④10人以上
　イギリス人：　①0人　　　②1〜3人　　　③4〜9人　　　④10人以上
　日英以外：　　①0人　　　②1〜3人　　　③4〜9人　　　④10人以上
4.6　英国日本人会に入会した理由は何ですか（複数に○をつけても可）。
　①日本の友人作り　　②日本人ネットワーク作り　　③日本の情報を得る
　④イギリスの情報を得る　　⑤日本の文化を共有　　⑥友人に誘われて
　⑦その他（ ）
4.7　あなたはイギリスの生活に満足していますか。
　①大変満足　　　　　②まあまあ満足　　　　　③どちらともいえない
　④あまり満足ではない　　　⑤全く満足ではない
4.8　自分の思っていることや考えていることが英語で十分表現できているとお考えですか。
　①十分できている　　②まあまあできている　　③どちらともいえない
　④あまりできていない　　⑤全くできていない
4.9　イギリス社会で、部外者のような疎外感をもつことがありますか。
　①たえずある　　②かなりある　　③時々ある　　　④全くない
4.10　4.9で①〜③と答えた人は、どのようなときに疎外感をもつかを教えてください。
　 
4.11　現在、日本にどのくらいの頻度で帰っていますか。
　①毎年＿＿回　　②2〜3年に1回　　③4〜5年に1回　　④その他（ ）
4.12　今後の居住予定を教えてください。
　①英国に永住　　②他の国に移住　　③日本に帰国　　④決めていない／わからない
　⑤その他（ ）
4.13　4.12の居住予定の選択には、何が関わっていますか（複数に○をつけても可）。
　①配偶者がいる所　　②子供がいる所　　③親がいる所　　④日本の友人がいる所
　⑤親類がいる所　　⑥所有住居がある所　　　⑦より良い高齢者施設がある所
　⑧その他（ ）
4.14　4.12で居住地を移動する選択をした人は、いつごろ移住／帰国予定ですか。
　①5年以内　　　②10年以内　　　③15年以内　　④20年以内
　⑤その他（ ）
